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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan psikologis terhadap motivasi intrinsic dan dampaknya terhadap
kreatifitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen fakultas pertanian universitas syiah kuala yang berjumlah 61
responden. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian. Tehnik sampel yang digunakan adalah
probability sampling. Teknik pengambilan jumlah sampel populasinya menggunakan prosedur acak berstrata. Metode analisis
Hierarchical Linear Modeling (HLM) digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang
terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Psikologis  berpengaruh terhadap kreativitas, Pemberdayaan
Psikologis  berpengaruh terhadap Motivasi Mntrinsic, Motivasi Intrinsik berpengaruh terhadap Kreativitas dan Motivasi Intrinsik
memediasi secara sempurna (full/perfect mediation) pengaruh Pemberdayaan Psikologis  terhadap Kreativitas.
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ABSTRACT
This research is aimed to determine the effects of psychological empowerment on intrinsic motivation and its impact on creativity.
The samples on this research are lecturers of agricultural Faculty of Syiah Kuala University, 61 respondents. This research used a
questionnaire as the research instrument method.  The probability sampling technique is used in this research. The technique of
taking total sample population is stratified random sampling. Hierarchical analysis methods Linear Modeling (HLM) was used as a
method of analysis to determine the effect to the variables involved. The results of this study indicate that the effect on creativity
Psychological Empowerment, Psychological Empowerment effect on intrinsic motivation, Intrinsic Motivation and Creativity
influence on Intrinsic Motivation mediate perfect (full / perfect mediation) effect of Psychological Empowerment on Creativity.
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